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I . Po.lil{gUl 6g3rgq !_i*q1q
ta llauto Autorit6
Consell d.e Ministrcs d.o
d.e }a r6alisatlon d.tun
a proo6d.6 & une analysc d.cs premi&res r6actlons d.ula OICA aux propositions d.cs trois Sx6outifs en vuo
marclr6 oomltun Ce lr6nergi-e.
Qr satt quo 10 Consr:i1 ost convenu d.c poursuirmc ltogatnan du mdmoran-
dum lors dfuno scssion quc so tiend.ra 1o ! octobre prochaino
Lra Eaute Autorit6 stefforcera pour sa part d.e falrc eorttr Lee d.6l.t-b6rations au plus vi.to d.u stad.e des 6tucloo thdoriquos
aonorrts & erongag:or sur Ia
o .e e d s e i  pour amono? 1os gouver-
voie d.e r6alisations concrbtog"
2. March6 oharbonnicr beLse
La ffaute Autorit6 a pris connaissanct: d.e La d.6ciston du Xriroctoi:ra delrlndustrio Charbonnibrc d.tajouter au pro{trammo d.e fcrmoturo pour 1}6p Lo
charbonnage d.rAbhooz (e.ans lc bassin ai r,iAg'e) avec uno c&pasitg a*-prod,ue-tlon tle 93.000 tonnes' L,a capacitrS totalc d-os si&ges ind.ivid"ualls6s pour laformotule <tn \962 si61bvc, de ce fait, &, quDliiue 50O.OOO tonnes,
A oetto eocasion }a l{aute Autorlt6 a r6affirm6 son intsntion d.taes&i-
ntr lrlnd.us*rio charbonnibre belgc sans cr6er d.o troublee sociaux graves etporslstants 
"
Par aill.ours 1a llaute .Autor1t6 a fournl dcs d.ornibr+rs instruotionp &
sos ropr6sentants au comi-t6 rrixte, charg6s dr6laborer uno snX.ution cornpatib-1o avec 1e tbaitd au sujct d.e certai.nes ccinp6tcnccs confdr,iss par 1o f,igtsta-tcur bclge au Dircotoi.re Charbonnior,
3. Irys!,Lpsp.irs-Sg
La llautc Autorit6 a cntond.u un rapport oral d.e M. Sotthoff sur 1o bi-lan dos inircstissements tels qutils r6sullcnt druno p;r,rt d.o lrenqudtc 1p62ctr drautre parte d.r:s d.6clarations drlnvestissomonts onrc8:istr6es au coursdu pro,mior somestre 7952
fI on r6sulto quc lrann6o 19d1 a corrstitu6 un llouv*eeu rceord. d.a:rs ltac-tivit6 d.?investisscmonts d-cs industrics d-c la C:CA, Au total 1es d.6ponsos d.6-
clar6os roprrisontent 1a contre*vaLour d.c 1r) miiliard.s C.c C.ol}ars, acit 30 %dc plus quren 1960. Ians cot'be augmcntatio:r, lrind.ustrie sid.6rurglque vicnt
d.c l-oin cn tdto puisquo 1os inirr:stissoments d-ans cc scctoui c'nt d-6pase6 pour
1a prcmtbrc fois 1o scuil d?un n:-l-l.iatc1- pci.rr, attcind-ro leJ.zz r,rj"lliird.sr solt
un chlffro de 45 /, pLus 6icv'6 b cel-ui e;::'cgistr6 cn ig6}',
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invcsiisscmc'il'ber€llis€sd.r:,ns1ri'nd'ustriocharbonnieronosesont
scrrslij:-e;ll1i.,L nir.is.r palr opntre, i1s ont csss6 leur tEnd&Irco &r'l ro-
6ts rSgu'l:'&rcr,'Lu;t:, ubs;e-rv5o aepui's l-957'
q-
Ios
pas aoclus
cu1 qui e,
?:r co ,i''ri ;r;.;iooine lc: s
scmcstro I96?e ..rI:'i ilri accuscr:{:
446 rnillions do C-olla::r: 6tall-i
bosoin rliunc Psusc aPrli: i"cs
Pour oc qui t-'st clcs ccnsdquoncos sur 1cs caeqcills *o- E!o*ii:*i!nt1:::i"'
brut on 1!5) o:: clrmp"c avac.*.o 
"u,pu."it6 tb6oriquc 
d.e 99 mlo ds tonnes repre-
sontant uno-prorJ.uctlr-'n i;rax:'lta possibi"e de 95 mio d'c tonnos'
Compte'ec-xu d"c 1r6vcl-uticrn d.c 1a domande, ccs possibilttds d'e pro{60*
tlon no scnrblon't Bes j'.:stif':cr ler. crainto druno surcatr)acit$ Oar l'es bOsolng
pourraient attCIinl;; ;" i)52 crrvLron 8! mio d"o t en oonJonoturo iloyenro ot
94 *f o do tont:cs en hautc con jonctur'a '
Dans 1c seotc,ar dos trains laurinoi.rs les possibilit6e de p"oa"ctton
semblent Sgalement d.cvoir rester clans 1es limites rl'cs beeoins calcuL6e pour
1!5! cxccp,r,ion fai"bc clcs trains l, largos band.es i' chaud' qui contS'nuoront b
posor certains problames. Toujour" 
"ut-il, et Ia Haute Autorit6 
1ta n6f,$ 3;voc
satisfaction, que, la r6alisation d.e quelques grands projets-d'o largcls bancles
. Ate reportSe cu 6ohelonn6c sur unc p6riodo d.o tomps plus longue '
Dans les charhonaagos 1cs projets d.6c1ar6s en 196? poftont presquo
oxol-usivemont sur Ies investissem':n'i;s ao rationalisation' tlacOrolssomOnt
dos capacit6s d.o 3C0"0c0 i qui en r6sulte est sinsignifiant par rapport aux
moaurcs en cours .,n vue d.e lrabandon d.e nouvelles C,apaoit6s marg1nales' ff
sf cnsuit une productic:: maxima en 7965 O.e 238 mio d-e t solt trn peu noins quo
1c chlffro d.os boscirs effoctifs 
"uii-*6" & cette d'ate' Do 
plue on Blus l-a
prod.uction de courali 61cc+,rique of Ia sid'6rurgio prennent d'e lrimportance
lour 1 I 6coul-crnent d-c 1 :indusirie charbonni'Ere '
In ce qui concc::ne 1e cclie rl.c houillc, 1a prcrduotion rnaxima sr6lcvsra
cn L)6J & B) niriions d.e 1;crules. f,es bosoins d'os consommatcurs autres quo 1a
sid6rurgio *orrt-**iira- & 84 millions d.e tonnes co qui laisss 6L milliorre 4o
tonncs pour 1es instal-]ations sj-C.6rurgiqucs dont le besoin sl6leverait d 55
millions d.e tornos cn conjcn,:tu::e *oyott* et i' )B millions,d'o tonnes en haute
conjoncture, Ira 6131'g3r-:nce cntre proiuction maxima et besoins se situelra donc
cntre ! et 1I /""-iu* cons6qucnt, 1o" pr6occupations qui - eo sont il&Di*
fcst6es aussi bicn d-ans 1o Parlemcnt lurop6on qurau comitd ConsuLtatif en oegui concerne 1o d.6vcloppemortt drutt surcapaoit6 dangclreuse d.ans 'tB d"omaine
ne sont Pas fond.6os,
{. Nourrclloq rrti li rr,a.t'i n-q Doltr lc ch.arbon
La Hauic "0.rito:r-.it6 a 46cic16 de soumcttrc A. lfavis d.u Comit6 ConsuLta-tif of d-u Conscil dc l.{j-nistrcs r1n, p.rojct tend.ant A, contribuel &, concurrenco
a,a 497.100 d.ollars f,. lrcx6eui:Lon de travaux en faveur d.es applioations in-
d.ustrielles d-e l-rinsufflaii-on dc charbon d.ans 1os hauts fourneaux.
En tr"rancc uno campagrrc rllessais d.roricntation a prouv6 quo cotte'
tochniquc i;st valablc ct quc sur 1c plan 6conomique Lc charbon a d.cs chan-
ccs de pouvqlr cclcurrc'ircer l-e fue1, 1eque1, d' *;l-'t., en plus, slintrotluit
comme cornbustibic -aarr" lc haut fcr-lTri.d,rr , C r., entond.r da oette fagon, d"trninucr
la consommation d.c cokc ii la icnnc dr; fonte et augmentor la prod.uctivit6 d.es
appareils.
ri.e':larations drinvestissoments soguos au prenior
uire baisse ccrtainc pour so situer au total' I
ri.o::n6 que 1cs entrepiises d'e }a Communaut6 avalcnt
i.'6sr-:ltats exceptionnels d.cs a'nn6os 1960 of 1951-'
.v
5 . 
-Eg$S:ghq-. j,-o-:lt .:-i 911.1
-'3-"
Apr6s avoir d-6cic16 d.:affcr:tcr
- 
11rO"COO rrrj-"1,r3s do cc,m?t,.: IJ.[.:: ], d".,rs irarraux C-c:L'cc]rc::cl:.c eonccrnant l-a
pr6senci: i,t 1u r1Oga-crncrit C-e m6th.ar.c d-ans ies mincs C.e h,:ui1le (tran-
che 3e15;iq.uc ) r:t
- 99,5C0 unltris cle conptc rllfi 6 d-c:: +,r&vaux d.e rcchcrche sur lienrichis-
serxont par floitatj-cirs c-es r,rrnerars d.o fcr silicatus (on Allsmagne),
1a llaute lutorit6 a approuyd lcs mc.rCal:-t.as dcs conventions & sigrler avcc
1'ilVICiIX.R (lnstitut National ctc 1:frrclustrio Charbonni6re) a f,ibgc arune part,
ct avce la S'uucliengcscllschaft frir lliscncrzaufbc::eitung 8, Othfresen (ttarz)
dtautre part pour lrcx6cution do ces d.eux tranches d"e rcoherches.
5 . s gg9 t trg !.Lol*f1g_L"+S935"*a"ry1*gtq-9_
La Hautc "Ir.utorit6 avalt d6cld6 d!octroyer d-ans 1e cad-ro d.c son 3bme
programme d.e construction d-e maisons olrvribres 9.000.000 florlns E. 1a partic
n6orlandaise, d.ont 3.000.000 cn plclvcnance d.e la 16serve spdciale et 5.000,000
emprunt6s sur 1c.'narch6 fi-naircier n6er1an.l"ais, Du total- d-c 9,0U0.000 florins,
Z,ZJ n:-l-)'ions ava.icnt 6t6 d6j& affect6s & la sid.6rurgic. Du montant rr:sta.nt
. a a-d.c 6175 nt llions, 4125 tniliioirs ont 6t6 attribu6s i. lrind"usiric charbonnibre
of Ic reste d,e 2r) r,rillions d-c florins & fa sid.6rurgie. La d.ur6e d.e ces pr6ts
dtonviron 650 logements.
7.lbqrggs.Sg-s-€.ggrris-sps-igls-s1ei.s*1".e*qh*i!,o::gggg
La Ilaute Autori td a d.6ctd.6 d.e -Lransnoitro le Rapport int6rimaire rcla-
tif a 1r6tudc comparativcrrlcs chalgcs de la s6curit6 sociale d.ans les mi-ncs
ct d.ans les autres industriesrr aux Gouvernemcnts ot, cnsuiic, aux Organisations
profcssionncll-cs dc 1 rind.ustric charbonni6rc.
n^rr^ 2)-.uorro erud.e avait sori origine d.ans les d-cmand-cs formul6cs par 1es pro-
d-ucteurs d.r: charbon'ucnd.ant & cc qui. lcs eharbonnages soicnt d.6charg6s du
suppl6ment d.o cofit quo rcpr6scntr:Ia d-iff6rence cntrc lcs cha:'ges d"e s6curi-
t6 sociale d.u rt6gime sp6cialrlmincstt q.u'ils supportcnt et cellcs quiils sup-
portcraient si 1e R6gimc g6n6ra1 leur 6tait appliqud. Ils ont demandcr A,1a
Ilautc Autorit6 d-iintcrvcnir d-ans ce scns aupr6s d-cs gouvarnements des :ltats
mcmbrcs,
11 semble quc lus promibrr-:s conclusions quc srr d.6gagement d.e cctte
6tud.e, sous 16scrvc d-es or:rreotions 6ventuel-lcs qui soraicnt encore apportdcs
aux 6l6mcnts chiffr6s" tcnderrt b. montrcr quc 1es iimontar:ts compensablcsrr,
ctost-i-d.ire 1es co0ts que 1cs mi-ncs nc d-r:vraicnt pas supporter si Ics rBg-
les d.u r6gime g6n6ral lcur J:taient appliqu6cs, sont rclativcment minimos.
B . l,f o d. a-1-1:[.er.p-. 4,i 
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La -rlaute 
-tutorit6 a ac,::cpt6 1cs propositions cl"u Gouverncmcnt f6d.6raL
concornant lcs mod-a1it6s draii-,-,applicablcs au tltre d"c lrarticle !6 aux tra-
vaillcurs d"c lrind"ustrie sid.6rurgiquo cn Jlllcmagnc"
Ce:s Bropositicr:s sont p::ti qucmcnt id-entiqucs, sauf cn cc q.ui -eonlcr*
nc lroctroi dtunc iird.cinni-t6 forfaitaire, a1J,x mo,.ralit6s d-iaid.e arr';t6os lc
21 mars 1!52 pour 1cs travajlllurs C.os nri-nos dc, f.er allcnand-es.
4rygl-52 t
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9. $ouveaux cas iii-g**plgt.igtt
La Hautc Autorit6 a d.6cid.6 d.:appl-icluer Ics drspositions d'e lrarticle
!5 r1u frait6 consornant la r6adaptation aux trau;il]curs licenci6s d-rentrepri-
scs allcmandcs ct f-rangai.sos ct Ciou'u,rir i, cct effct un cr6d"it sr6lcvant au
total a 1.135.000 }]'{ ct b 7.250.0C0 N5'"
Los d,6cisions d-c d6tai1 sc pr6sontcnt comme suits
f ) !g*r-1l6rcs d.cs bassins a:4qqqfla'ltg-gt C..es C6vcnnos" La Hautc Auto-rit6 interria naiS=t#;"-G-C;uvc;nem8nT*?ffin65Is*5u"p;oflT-d.c quclqur: 2,04a
travailleurs qui scront liccnci6s i, ta suitc d.r:s nouvclles fcrmetures inter-
vcnucs ou i intsrvcnir du 1c.r janvicr 1962 jusqurd 1a.fin d"o 1964 d'ans lcs
cxploitations souterraincs d.c Docazcviltc (Acquitaine) ct d.o Graissesac(C3venne*). rc processus do concr::rtration d-e 1a prod.uction touchcra 1.510
agcnts d.ans 1rA-cquitainc ct 530 d"ans lers C6vennos, 0n appliqucra b cettc
main d.roouvrc lcs nouvoliesmosures dlargics de r6ad.aptation pr6vues en fa1
vcur d.es minours d.u Contre.-I{id.i, Le crdait de Ia Haute Autorit6 st616ve &
7,25O,000 IIF.
Z) iiino de Wolfsbank d.c 1a Hiitten- u::d. Borgwerke Rhcinhausen. Situ6c A,
tsscn, 1; fr,ine-[-$T5-fclm6c en juin 1952 touchant 540 travaj-1leurs au profit
d.csqucls la Hautc Autorlt6 a d-6cid.6 diouv-rir un cr6d"it d.e 210.00c DUI. Prod-ui-
sa.nt d-u charbon gras, difficilo. i,6cou1cr, Ia mino a d.O 6tre ferm6e dans le
cad.rc d.cs mesurcs a" rationalisation que lcs charbcnnagcs doivent prcnd'rc pour
fairc facc i Ia d.6t6rioration g6n6ra1c d.u marchd charbonnicr.
3 ) Quatrc mincs d.c., for d.o Ia EfZ!91gElg-!312g1!!gr-*9' La Eaute Autorit6
intcrvicnd-ra i. raison d-c 412'5oo-flrT-c-ri=fa:v6rilTe*556-fffivaiI1eurs touch6s par
Ia formeturc partiollc, d.epuis f6v:ier tg62t d"c trois rnincs d.c fer (5, savoirtrlforthlah-Ohlond-orft1, itH.rrnorro=sche Treucrq ct frPeinen) et par 1a fcrmeturc
totale, dcpuis cctobrc l-96l.e d-c la minc rrTagebau Havorlahriilserr. Ces fermo-
turcs sont 1a cons6quance dcs changcments profond-s intcrvcnus dans 1l6cou1c-
mont d.es mj-neraj-s d.c 1a Ccmmunaut6 face Ei k, concurrcnoc d-cs mincrais impor-
t6s,
D Ufggjg-lgf.--tlltgg*gfg-iftieEgi! r Sicg dc 1a nrzbergbau $iegerland'La Hauf,6-Iffi6i'ITA*;-o;vSrTtii-Ai6AIT-A; 320.000 Dll cn favour des 400 travail-
lcurs touch6s par 1a fcrmeturc totale of d6finitive d.c ccttc mine intorvcnue
Ic 16 avril 7952.
5) ltinc d.e ferlr3riltcn*Aduqqlq4_t-tiappartcnant &, la flsed.er Hiittc. Cctto
cntrcprisc scra fcril'5clfifTffiIlffiAnt entre juin 1961 et d"6but 1953 touchant
410 travaiLlcurs au profit desqucls la Haute ,lutorit6 a ou',/ert un cr6d"it d-e
150.000 DM.
10. 
.Qu9g@pirls!tc-*!gir9.
La Haute Autorit6 a fix6 lcs tcrmes dc sa r6ponse A. 1a quostion 6crito
No. !1 d.e UIme. GTiNNAI TOl[I,ilTTI ct M. PI INI (fournitur';s c].e charbon d.c la
Ruhr aux consommatours italicnsl"
